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第3表 徳山家土地所有の推移(1)
年 代 石 高 面 績
田 畑 新畑地 新開 合 計 田 畑 新田畑 新開 合 計
1725(亨保10) 町反畝歩合 反畝歩合 反畝歩合 畝歩 町反畝歩合
1781(天明元)
1782(天明 )
1784(天明 )
1786(天明 )
1787(天明 )
1789(寛政元)
1791(寛政3)
1793(寛政5)
1794(寛政6)
1795(寛政7)
1797(寛政 )
1803(宇和 )
1804(文化元) 13.1.6.74.3.9,4 8.9.1 6.3.2 19.0.8.4.1.0.2.22 4,7.22.51,1.3 5.121.6.6.29.5
1806(文化3)
1807(文化4)
1809(文化6)
1810(文化7)
1811(文化8)
1812(文化9)
1838(天保9)
1848(嘉永元)
註1)各年度の ｢上徳山村田畑名寄帳｣より作成.
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第4表 徳山家土地所有の推移(2) (原義 宗森英之氏作成)
上削 下徳山 上福田 酉茅部 別所分 霊雷:墓 東雲望居
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石斗升合石斗升台石斗升台石斗升合石斗升台石斗升台石斗升合
21.2.9.1 6.6.2.3 2.9.1.2
3.9.5.3
0.3.8.8 3.1.7.6
56,4.4.115.3.9.314.6.0.1 0.4.6.4 3.3,2.6
53.4.4,913.8,5.313.0.0.9 0.3.9.6 3 .4.7.8 5.0.2 .3
54.8.9.7 14.0.7.414.5.5.1 0.3.9 .6 3.4.7.8 5.0.2.3
59.8.2.115.6.9.614.2.3.0 0.3.9.6 3.4.7.8 8.3.2.5
62.8.1.8
13.6.1.7
18.4.8.2
17.5.8.5
19.8.1.8
16.9.1,9
43.5.8.4
(湯船のみ)
4.6.1.2
石斗升令
30.8.2.6
註 1)宗森英之 ｢村方地主制と鉄山経営一美作国大庭郡徳山家の場合-｣『岡LLF史学』6･7号,
1960年,92-93ぺ-ジ.(原史料は各年度 ｢抱田畑名寄帳｣).
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第5表 徳山家土地所有の推移(3)
年 代 石 高
1818(文化15) 石斗升合30.2.3.2
1841(天保12) 42.1.1.0
1845(弘化2) 42.1.i.0
1848(嘉永元) 54.5.2.2.6
1854(安改元) 54.5.2.2.6
1864(元治元) 54.5.2.2
1869(明治2) 54.5.2.2
註1)各年度 ｢宗門改帳｣(Nal,Na
6,No.10,No.14,No.19,No.28,
No.33)より作成.
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第 1図 徳山家土地所有の推移
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註 1)第3表,第4表,第5表より作成.
2)-は上徳山村 -は他村分も含む.
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第6表 上徳山村土地所有階層別構成の推移 (原表 宗森英之氏作成)
Ⅱ｢宗門帳｣
によるもの1 ｢ 名 寄 帳 ｣に よ る も の
1818 1841
(文政元)(天保12)
8 17
31 25
34 30
20 12
8 5
0 2
1 1
1725 1781 1786 1797 1810 1838 1849
(亨保10)(天明元)(天明6)(寛政9)(文化7)(天保9)(嘉永2)
28(2) 44qO) 37(2) 44(2) 5042) 40(2) 31(8)
41 55(3) 56(2) 44(1) 39(5) 30 40(4)
23 16 19 24 21 10(1) 10
4 6 6 5 6 8 8
1 3 2 1 1(1) 2 4
10 0 1(1) 1 1 1
103 9498(2) 124(13) 120(4) 119(4) 11848) 97(3) 94(12)
註 1)第4表と同一宗森論文90ペ-ジの第 1表,原史料は(r)は各年度の ｢田畑名寄帳｣,(m)は各
年度の ｢宗門改帳｣.
2) ( )内は入作者数で,内数である.
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第7表 徳山家所有地経営状況 1820(文政3)
自分箭 小作寄 合 計 同 比 率自分請 小作寄 小作人数
上徳山村 石斗升合 石斗升合 石斗升合 % % 人45.8.8.8 7.5.6.1 53.4.4.9 85.9 14.1 6
他 村 18.4.7.3 17.1.3.4 35.6.0.7 51.9 48,1 15
合 計 64.3.6.1 24.6.9,5 89.0.5.6 72.3 27.7 21
註1)1820(文政3)『大庭郡真島郡村々持分田畑山林山辻寄帳』(No.51)より作成.
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第 2図 徳山敬猛家家族構成 1818(文化15)
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蔵 つ も
註 1)1818(文化15)『寅年宗門御改帳』
(No.1)より作成.
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第3図 徳山敬猛家関係図
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註1)1829(文政12)｢徳山敬猛君墓碑｣(No.3188)より作成.ただし点線,点線わく内は
1807(文化4)｢家内善悪浮証記｣(No.612),｢幸作一代有増｣(No.917)による.
2) ( )内は諒,丸かっこの数字は始祖からの当主代数.
3)[二二コ は男,く二二)は女.
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『農業子孫養育草』の序に､｢只今存 (坐)中の敬寛中にも
農功アT)｡田地開発の成功を子孫に伝ンため､石塔に錐を
持し老人､(姿)を切付たり｣と記されている石塔｡(1982
年8月1日筆者撮影)
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